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ABSTRACT
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Peringkat Sukuk, Umur
Sukuk, Debt to Equity Ratio (DER), dan Tingkat Suku Bunga terhadap Imbal
Hasil Sukuk korporasi di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Pengumpulan
data dilakukan dengan penelusuran data online yang diperoleh melalui website.
Pengukuran variabel Imbal Hasil Sukuk, Umur Sukuk, DER, dan Tingkat
Suku Bunga menggunakan skala rasio sedangkan Peringkat Sukuk menggunakan
skala ordinal. Teknik pengambilan sampel ditentukan berdasarkan purposive
sampling. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 33
sampel dari 11 outstanding sukuk dan diperingkat oleh PT Pefindo selama periode
2014-2016. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda
dan diproses oleh program SPSS (Statistical Package for the Social Science) versi
21.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 39.0% variabel dependen
dapat dijelaskan oleh empat variabel independen. Hal ini menunjukkan bahwa
secara simultan variabel Peringkat Sukuk, Umur Sukuk, DER, dan Tingkat Suku
Bunga berpengaruh terhadap Imbal Hasil Sukuk korporasi di Indonesia periode
2014-2016. Untuk pengaruh secara parsial, hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa Peringkat Sukuk dan Umur Sukuk berpengaruh terhadap Imbal Hasil
Sukuk korporasi di Indonesia periode 2014-2016. Sebaliknya, DER dan Tingkat
Suku Bunga tidak berpengaruh terhadap Imbal Hasil Sukuk korporasi di Indonesia
periode 2014-2016.
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